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PRESIDENTS OF BAR ASSOCIATIONS IN INDIANA
STATE ASSOCIATIONS
Name of Association President
Indiana State Bar Association Louden L. Bomberger
Indiana Women Lawyers Association Jessie Levy
Union Title Bldg.
Dissicr ASSociATIoNs
First District Bar Council
Second District Bar Association
Fifth District Bar Association
Sixth District Bar Association
William J. Murray
James Diltz
William Robison
John M. McFaddin
COUNTY AssocIATIoNs
Adams County Bar Association
Allen County Bar Association
Bartholomew County Bar Association
Benton County Bar Association
Blackford County Bar Association
Boone County Bar Association
Brown County Bar-Association
Carroll County Bar Association
Cass County Bar Association
Clark County Bar Association
Clay County Bar Association
Clinton County Bar Association
Crawford County Bar Association
Daviess County Bar Association
Dearborn County Bar Association
Decatur County Bar Association
DeKalk County Bar Association
Delaware County Bar Association
Dubois County Bar Association
Elkhart County Bar Association
Fayette County Bar Association
Floyd County Bar Association
Fountain County Bar Association
Franklin County Bar Association
Fulton County Bar Association
Gibson County Bar Association
Grant County Bar Association
Greene County Bar Association
Hamilton County Bar Association
Hancock County Bar Association
James T. Merryman
Howard L. Townsend
W. C. Duncan
None
L. B. Simmons
Willett H. Parr, Jr.
None
William C. Smith
Robert J. Arthur
Claude B. McBride
Kenneth Miller
Fred W. Campbell
None
E. T. Laughlin
Williard M. Dean
Thomas E. Davidson
Henry C. Springer
Win. H. Bales
W. Scott Hunter
Thomas A. Davis
G. Andrew Golden
Frank E. Lorch, Jr.
James B. Wallace
George A. Bridenhager
Harry Bernetha
Sanford K. Trippet
George M. Coon
Fred Dyer
Floyd G. Christian
Charles HL Cook
Address
Hammond
Indianapolis
Crown Point
Winamac
Frankfort
Rockville
Decatur
Fort Wayne
Columbus
Hartford City
Lebanon
Bringhurst
Logansport
Jeffersonville
Brazil
Frankfort
Odon
Aurora
Greensburg
Butler
Muncie
Jasper
Goshen
Connersville
New Albany
Veedersburg
Liberty
Rochester
Princeton
Marion
Worthington
Noblesville
Greenfield
INDIANA LAW JOURNAL
Name of Association
Harrison County Bar Association
Hendricks County Bar Association
Henry County Bar Association
Howard.County Bar Association
Huntington County Bar Association
Jackson County Bar Association
Jasper County Bar Association
Jay County Bar Association
Jefferson County Bar Association
Jennings County Bar Association
Johnson County Bar Association
Knox County Bar Association
Kosciusko County Bar Association
LaGrange County Bar Association
Lake County-
Crown Point Bar Association
East Chicago Bar Association
Gary Bar Association
Hammond Bar Association
Whiting Bar Association
LaPorte County Bar Association
Lawrence County Bar Association
Madison County Bar Association
Marion County-
Indianapolis Bar Association
Lawyers Assn. of Indianapolis
Marshall County Bar Association
Martin County Bar Association
Miami County Bar Association
Monroe County Bar Association
Montgomery County Bar Association
Morgan County Bar Association
' Newton County Bar Association
Noble County Bar Association
Ohio County Bar Association
Orange County Bar Association
Owen County Bar Association
Parke County Bar Association
Perry County Bar Association
Pike County Bar Association
Porter County Bar Association
Posey County Bar Association
Pulaski County Bar Association
Putnam County Bar Association
* Deceased, successor not chosen.
President
Frank Self*
Thad S. Adams
Chester M. DeWitt
George Shenk
Russell Huffman
John M. Lewis
Charles W. Hanley
Malcolm V. Skinner
Joseph M. Cooper
None
Henry C. Barnett
Norman F. Arterburn
John A. Sloane
Frank J. Dunten
George E. Hershman
Lloyd Cohen
Samuel M. Terner
Paul T. McCain
Harry E. Powers
Kenneth D. Osborn
Everett Clark
Walter Vermillion
Thomas D. Stevenson
Circle Tower Bldg.
Floyd W. Burns
Consolidated Bldg.
Lee M. Lauer
None
Henry S. Bailey
Thomas J. Sare
Walter W. Spencer
J. W. Williams
Milton E. Graves
Rex S. Emerick
William D. Ricketts
Henry Heil
Bert Harrison
John S. McFaddin
U. B. Ewing
W. D. CurlI
Edward J. Ryan
James H. Blackburn
John M. Spangler
John H. James
Address
Danville
Newcastle
Kokomo
Huntington
Seymour
Rensselaer
Portland
Madisoh
Franklin
Vincennes
Warsaw
LaGrange
Crown Point
East Chicago
Gary
Hammond
Whiting
LaPorte
Bedford
Anderson
Indianapolis
Indianapolis
Plymouth
Peru
Bloomington
Crawfordsville
Martinsville
Morocco
Kendallville
Rising Sun
Orleans
Spencer
Rockville
Tell City
Petersburg
Valparaiso
Mt. Vernon
Winamac
Greencastle
JUDGES AND OTHER COURT OFFICERS
Name of Association
Randolph County Bar Association
Ripley County Bar Association
Rush County Bar Association
Shelby County Bar Association
Spencer County Bar Association
Starke County Bar Association
Steuben County Bar Association
St. Joseph County Bar Association
Sullivan County Bar Association
Switzerland County Bar Association
Tippecanoe County Bar Association
Tipton County Bar Association
Union County Bar Association
Vanderburgh County Bar Association
Vermillion County Bar Association
Vigo County Bar Association
Wabash County Bar Association
Warren County Bar Association
Warrick County Bar Association
Washington County Bar Association
Wayne County Bar Association
Wells County Bar Association
White County Bar Association
Whitley County Bar Association
President
Clyde N. Chattin
Michael F. Bohland
Douglass Morris
George R. Tolen
Louis N. Savage
James C. Fletcher
Doak R. Best
Charles Bingham
Lee F. Bays
James S. Wright
Vernon E. St. John
John P. Kemp
George L. Bridenhager
Henry B. Walker
Mark W. Lyday
Thomas F. O'Mara
Franklin W. Plummer
Victor H. Ringer
Sylvester De Forest
Harvey Morris
Earl Keisker
Abram Simmons
William Guthrie
Joseph R. Harrison
JUDGES AND OTHER COURT OFFICERS IN INDIANA
STATE OFFICERS
Supreme Court Judges
Name Address
Michael L. Fansler State Capitol Indianapolis
James P. Hughes State Capitol Indianapolis
Curtis W. Roll State Capitol Indianapolis
Curtis G. Shake State Capitol Indianapolis
George L. Tremain State Capitol Indianapolis
Appellate Court Judges
William H. Bridwell
Harvey J. Curtis
William F. Dudine
Posey T. Kime
Paul E. Laymon
Alphonso C. Wood
State Capitol
State Capitol
State Capitol
State Capitol
State Capitol
State Capitol
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Clerk of Supreme and Appellate Courts
State Capitol
Address
Union City
Batesville
Rushville
Shelbyville
Rockport
Knox
Angola
Mishawaka
Sullivan
Vevay
Lafayette
Tipton
Liberty
Evansville
Clinton
Terre Haute
Wabash
Williamport
Boonville,
Salem
Richmond
Bluffton
Monticello
Columbia City
Paul Stump Indianapolis
